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RINGKASAN 
Dengan berlakunya Kurikulum Sekolah Dasar 1994 merupa­
- . 
kan upaya kita untuk meningkatkan dan menyempurnakan ke~iat ,­
an belajar mengajar yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun 
yang lalu. Seperti halnya pada pelaks!""'an kegiatan bela~ ar 
mengajar bahasa IIXlonesia perlu ditingkatknn kualitasnya, ka­
rena bahasa IIXlonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan 
kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Maka penting~a ba: 
hasa Indonesia untuk keperluan mata pelajaran yang lain, ter: 
masuk mata pelajaran Matematika perlu dipadukan atau dikait ­
kan agar keberhasilan siswa Sekolah Dasar benar-benar dapat 
menunjukkan prestasi yang baik. 
Apalagi Knrikulum Sekolah Dasar 1994 mengacu pada_Pem7 
belajaran untuk meni11ltkatkan,kemampuan pemahaman dan penggn.­
naan. bahasa Indones;!.a, sedangkan pada maya pelaj"",an Matema7 
tika, untuk mengembangkan komunikasi dengan meng/:unakan bi'; 
langan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran';' J'ika di7 
kaji secara sungguh-sungguh bah~sa Indonesia ternyat~ mempu7 
nyai peranan yang sangat penting. Oleh karel)a itu dalam k~, ­
/(iatan belajar mengajar perlu dikaitk~ dengan sistem peng ­
ajaran bahasa IIXlonesia lintas bidang studi M\,tematika.' Se­
hingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian, yaitu untuk. 
mengetahlrl pengaruh penguasaan bahasa Indonesia terhadap ha­
sil belajar Matematika siswa Sekolah Dasar serta m~ncari ca­
ra pemecahannya dengan strategi proses belajar mengajar lin­
tas bidang studio 
J'udul penelitian tentang n Pengaruh Penguasaan Baha ­
11 
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sa Indonesia Terhadap Hasil Belajar Matematika,Siswa Sekglah 
Das"," " dapat dianaUsis dan dibahas perm'}salahann;ra dengan 
menggunakan metode Deskriptif kuantitati~; dan pengambilan 
sampe1 dilakukan seeara purposive sampel, yaitu siswa Seko _ 
lah Dasar yang terletak di daerah terpencH wilayah Kabupa ~ 
ten Purbalingga. 
Pembahasan peneUtian tersebut dilakukan dengan Cara 
meng~lisis data, sebagai ber~t : 
1:' AnaUsis kuantitatif ( Statistik ) digunakan dengan ramus 
Korela.i Rank Spearman. 
p • 1 
•	 N 
Dari hasil penelitian ini diket~ui ada korelasi yang po­
sitif ( signifikan ) antara penguasaan bahasa Ind0ne sia 
dengan hasH belajar Matematika d1 Sekolah Dasar. 
2.	 Analisis de.kriptif digunakan dengan nilai rata-rata Eb-. 
tana. murn1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matemati,:, 
ka sebagai dasar penjabaran dan interpretasi tentang ar • 
ti data itu. 
Untuk mendapatkan hasil peneUtian segara tuntas maka 
dilakukan perpaduan analisis kuantitatif dengan analisis des· 
, . 
kriptif, sehingga menghasilkan pelllbuktian bahwa hipotesis da,:, 
pat diterima. Karens korelasi yang positif jell!-S akan menim • 
bulkan hUbungan timbal-balik atau sebab akibat. Pernyataan _ 
ini dapat ,dikatakan bahwa penguasaan bahasa Indonesia sedang 
tidak mungkin hasil belaj ar Matemat;!.ka dapat nilai kuaUtas. 
, .
 
baik, demikian pula sebaliknya, pengetahuan MatelDatika ku ­
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rang tidakmungkil) penguasaan bahasa Indonesia mendapat ni­
lai kualitas baik. 
Salah satu upaya penanngulanganya agar nilai ~ata,p~~ 
laj aran Bahasa Indone sia dan MatemaUka baik, yaUu g1ll"~~gu­
ru Sekolah Dasar harus kreatif untuk melaksanakankegiatan 
belajar lIengajar mata pelajaran J?ahasa Ingonesia l1!)tas bi ­
dang st~i Matematikasesuai dengan rambu-rambu yang ada di 
dalBlll Kurikulum Sekolah Dasar 1994. 
Adapun langkah-langkah
. 
pembelajaran mata ,pelajaran 
Bahasa Indon,:,sia lintas bidang st';'di M!'temat!ka, yaitu pen-:­
jabaran tema, pemllihan anak tema, pengembangan bahan
. 
kaji­
' 
• 
an yang berupa kebaha~aan dan pengetahuan Ma!,ematik;<, Pe ­
nyusunan bahan kajian, kegiatan siswa dan kel(iatan guru:' 
iv
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UTA PENGANTAR 
U8aha~:Pe ..er1ntah dalam mevujudke,n pembangunan nlls1Q "; 
nal d1 b1dangpend1d1kan d1perlukan peningk~tan dan pewe.. ­
purnae,n penyelenggaraan pend1d1kan nas1onal, yaitu dengan 
ditetapke,nnya Keputuse,n Menter1 Penr:j.1dikan dan_ KebUdllYae,n no· 
mer 060/U/1993 tanggal 25 Februar1 1993 tentang Kur1kulum 
Pend1d1kan Dasar. Denge,n lIengacu Kur1kulum SD 1994 1ni ben~· 
benar pembelajaran Bellasll Indonesia perlu d1padukan lltllU d1­
ka1tkan dengan mata pelajaran yang lain sepert1 IPA, IPS 
atau Hlltemat1ka. Termasuk dalam hal 1ni penel1t1 telah dapat 
menyelesa1kan ·pensllt1an yang berjudul Pengaruh Penguasaan 
, 
Bahasa Indonesia Terhadap HasH Be1a,1ar Matemat1ka S1sva Se­
kolah Dasar. 
Sehubungan dengan selesainya penelitian 1ni sud$!> se­
1iajarnyalah peneUti menyampaikan penghargaan dan terima ka­
sihkepada : 
1.	 Rektor Universitlls Terbuka 
2.	 Kapllia PUSl1tgll Universitas Terbuka 
3.	 Dekan Fakultlls Kegurue,n dan Illnu Pend1dikan Universitas 
I 
Terbuka 
4.	 Kapala uPllJJ Universitas TerbuJ<a Purlrokerto 
5.	 Semlla pihakYarJ8 telah memberikan bantuan dalam pelaksa ­
naan penelltian. 
Hastl peDBl1t1an 1n1 belumleh s...puma, bahkan ..as1h 
jauh dar1 sempurna. Namun has1l penellt1an sederhana yang d1­
singgung pulll tsntang pembahasan pembelajaran mata pelajaran 
Bah....a Indonesia Untas bidang stud1 Matematua mudah.-mUliah­
v
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an dapat berma.n!aat dan menaDlbah wawasan gagi guru-guru Se­
kolah llas.... Y-l1l! telah dihadapkan pada kegiatan belajar me­
ngajar Kur1kulUJll SD 1994-. 
Kr1tik dan saran serta koreksi sangat pene;].:!.ti harap­
. kan demi kesempurnaan penelitian di masa mendatang. 
vi 
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BAB I PENDAlIULUAN 
A; Latar Belakang Mualah 
IC1tlL akui berS8Dla bah"" has1l rata-rata Ebtanas MlLte­
matiklL d1 Sekolah Dasar sUdah dapat d1pastikan jatuh pada 
urutan blLvah d1band1Dgkan dengan mata pelajaran yang 1&1.n: 
Padahal bidang stlld1 MatelllatiklL merupakan mata pelajaran 
yang mempun;yai and1l CukllP besar da18Dl mencapai tlljuan ""s1­
onal. Apalag1 padlL ZCIUU1 teknolog1 modern in! peranan Mate ­
mat1k& sangat lIenentukan. Sehingga tidak berleb1han kalall 
peneUt1 ..naruh perhlLtian khusus terhadap mata pt\lajaran 
MatematiklL sebagai to1o>k ukur untuk menunjang telmo1o>g1 .... ­
nllju pada 1Ddustr1aUsas1; 
Meng1ngat pent1ngnya pengo.jaran Matamatika d1 Sekolah 
DasllZ' llaka perlll d1upayakan agar pengajaran Matemat1ka dapat 
mencapai tlljuan secara IIlaksiJlla1 dan tidak d1takut1 s1sva 
~tlLU menjad1 momok bag1 s1sva. U~ tareebllt dapat d11aku ­
kan deugan meugant1s1pas1 peuguasaan bahasa Indolles1a s1sva 
yang ,d1pakai' dalam proses belajar mengajar; 
BahlLSlL Iodolles1lL adalah lama! untuk membuklL khlLS&n8h 
pengetllhnan. Hal, in! tarbukt1 pada buku-buku 1lmu pengetahu­
an tentang sos101o>g1, teknolog1, matamatika, dan berbagai 
d1s1p11n 1lmu yang lain; MaklL d&r1 1tu hSIlJ'S deugan bahaSlL­
1ah kitlL dlLPlLt menguasai 11mu tersebut. 
PernylLtlLan 1n1 dapat d1padllkan dengan penjelaSlLn khu­
sus dalam GBPP Bahasa Iodooss1lL tahun 1984, yaitu berbahlLS& 
dlLPlLt didet1n1sikan sebagai peuggnnaan bahasa untuk l>erko ­
aun1k&s1. l:Iebab dalam pelak~8D"nqya akan terjad1 penym ­
1
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2 
paian pesan atau makna dari s.orang kepadll orang lain, dui 
pembieara kepada pemengar, dan dari penulis kepada pembaoa. 
;Tadi ketB1'alIIpilan tersebut be1'Or1entasi k&pada kebermakDaan 
dan t'lmgd kollUD1.kat1t baltasa Indooosia s"b/jgai pengantu 
pengajar.... di Sekalah. 
KemnUan 1andasan 1n1 d1kembangkan 1agi deDgan peng ­
ajaran BlOhasa !ndonu1a KlIr1ku1~ 1994, yaitu pembe1aju.... 
, 
kebahasaan d1t.ujll1tan untuk lIen1ngkatltan k....emptWl pemahaman, 
•dan peng,"OAan bahasa Indonesia. Penekanan khusus mate pe1 ­
ajuan Bahasa Indonesb. ada1ah mengembangkan k_puan "'D • 
dengarkan, berbieua, _baea dan mem.1b": Sedangk8n pada 
mata pe1ajaran Matnatika bertungsi untuk mengembangkan ber­
~ 
kOlllUD1.kasi dengan ....nggunakan bllangan dan s1mbo1-s1mbo1 
serta ketajllDan pena1aran yang dllPllt membantu keje1as,an dan 
ketBpatan <1&1......nyelesa1kan pe1"lllasa1ahan kehidupan sehari­
har1.­
KeDll1'Ut ke""a1oaan dar1 kedll8 mata pelajaran tersebllt 
di atas te1ah membukt1kan .1lJ.ah Slltu perpaduan f\mgs1 Tang 
se1aras bagi sisva SekD1lOhDasu,;o Namun d&leln proses be1 ­
a3ar lI8ng&jar tUlpak lrnrang dikaitkan dengan sistem peng ­
a3aran Bahasa Indonesia lintas bidang stndi Matematika'. 
Da1'1 11ltar belAkang tBrsebut akan ditemukan h&1-ha1 
ssbagai berilmt , 
1.	 Ilengan ana11sis hasil n:1lai Ebtanas mata pe1&jar­
an Bahasa IDdones1a dan Matematika pada Seko1ah 
Dasar akan dapat d1ketahui oara pemeeahan masa110h 
terlladap psngaruh proses be1ajar mengajar dari 
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3 
ke4ua ....ta pelajaran tersebut. 
2.- Baga1mana eara lIlemprogr...kan ka.1tan atau hubangan 
pengajaran Bahasa IDdollEls1a dengan Illata pelajaran 
Hatesat1ka , 
B. Parumusan Hasa.1ah 
Dar1 uraian d1 atas permasa.1ah&nn1a dapat d1rulluskan 
sebagai berikut s 
• Apakab pe"llDasaan babasa IDdones1a dapat mempenga ­
rub1 prestasi belajar. s1sva Sakolah Dasar terbadap mata pel­
ajaran Hatelllat1ka , • 
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BAll II TIR.rAUAN PUBTAKA 
Pengetahuan, keterampilan, kemahiran, dan kepau:laian 
warga lIla"7arakat dari berbag&1 kalangan dalam menggllD&kan 
bahasa Indonesia berasal dari berbagai slIIIIber,' Ada yang ber­
s..ber dar1 usllha belajar send1d, ada puJ.a yang bersl8lber,
, . . , 
dar1 usb.oa surat kabar dan _jalah, ada lag1 yang bersllIII­
ber dar1 mendengarkan rad10 dan telev1si;' D1 slIIlllling itn ada 
yang bersumber dad pend1d1kan; Warga masyarakat yang me ­
nguasai bllhasa Indonesia ber""",ber dar1 pend1dikan in1 pun 
masih berbeda-beda j1ka dllihat dar1 tingkat dan jenis pen­
d1diklmIl,T.' SUlIah barang tentu yang difokuskan d1 sini ada ­
lah pend1dikan d1 Sekolah Dasar,' 
Xalllll pend1dik (guru) seeara umtllll atau seeara k!lUtnlS 
menempat1 posisi yang sangat mempengarllhi bahkan menentukan 
terbadap eara pertt8bahan dan perkembangan bahasa Indonesia. 
D1t1Jl;l,au, dar1 &epek bahas. bahwa bahasa merupakan 
'.
suatu pertlJataan YlUlg tersusun dar1 unsur-unsur p1k1ran 
tingkah laku dar1 unit struktur atau komttn1kasi dan dapat 
dikatakan juga bllhasa sebagai suatu akt1v1tas j1va den ak ­
tiv1tas otak ( IbraJrlJo, Tenpa Tahun t 43 ). 
Dengen dasar pemikiran seperU itu maka f'1nlgs1 dan 
prefed gum melllpuny&1 peran penting dalam menggunakan ba ­
haaa Indonesia S6bagai bah.s.. pengentar d1 Sekolah. Hal ini 
ternyatakan pada fungsl bahasa, entera lain sebag&1 berikut: 
10 Untttk tujuan prakt1s, y&1tu msngadakan entar hubnngen 
dal_ perga121en sehar1-har!, 
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perhittmgan statiatik c1engan menggunakan rum"" Koralasi 
Rank Spe.....an : 
2 
6 I> 1 
p	 • 1 
-
Keterangan :
 
c1 1 • beda antara 2 penglllll&tan berpasangan
 
JII • total pengamatan
 
p • koefisien koralasi Spearman
 
2"	 Analiaia Deskriptit 
Anal1a1a c1eskr1pUf diaaksuc1kan sebagBi pelllngkap uraian 
c1ar1 date. hasil nll.a1 Ebtanas tahun 1994 yang mert%pakan 
bultti &kUrtta. siava dan hasil peker,faan guru yang eli -. 
olah ncara statistik sehingga akan mendapatkan ,falan ke­
1......tentang strategi proses belajar Ill8nga,far bahaaa In ­
dODes18 11ntas bidang sttldi Matematika. 
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JWl V HASIL PKNELI'l'IAN DAN P»IBAJUSAN 
A.	 Kalil PeneUtian 
Dal... peDllUtian 1ni peneUti telah menggW1&kan tek ­
n1J< pengUllPuJ.an data 1Illllalui hasil nila1 Ebtenas Sekol~ Da­
sar tahllD 1994- se-Kabapaten Purbelingga; Dar1 j1llll~ sel1J1"Uh 
Sekolah Dasar d1 Xabupaten Purbalingga hanya d1p111h Seko~ 
Dasar yang terletak d1 daeroh terpencil yaitu 28 Sekol~ Da';; 
sar Inpres. KeIltdian sebsgai slllllpel penel1ti mengSlllbil 10 ~ 
dar1 jtlll!J.ah Sekolah Dasar tersebl1t dangan Care d1undi. Hasil 
pengtlDi1an teloh d1peroleh sebagai ber1lrut : 
1~' Sekol~ Dasar lIegeri tosari 4- dengan s1.....a berjumlah 18 
orang. 
2"	 Sekoloh Desar Neger1 S1lIIl8llpir 5' dengan s1.....a berjumlah 
23 orang. 
3.	 seko~ Dasar Negeri lIak.... 5' dengan siowe berjumlah 23 
orlUJg~ 
Berkaitan dengan oblek;, utema terhadap nilai Ebtanas 
Sekolah Dasar yang usn dianaJisis, make sebelUlllIly& perla 
di....pa1kan data niJd b1dang sttd1 Bahasa Imonesia dan Ma­
tel!at1k& hasil Ebtanss tahllD 1994- dar1 ket4;a Sekolah Desar 
tersebl1t. 
Tabel 1 • DAFTAR NILAI JroLKKTIF EBTANAS MmmI TAH1lII 1993-1994­
SllKOLAH' DASAR NEeERI LOSAR! 4­
Nomor I	 !lila! Bidang stud1 
Url1t 'PeMrta ' Bohasa Indonesia I Matematika 
I , 
1 I 2 ' 3	 ' 4­
11
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12 
rabel 1 ( ....bungan ) 
, ,1 2 I 3 4 
, , ,1 0072 7,15' 5',94 
, , ,2 0073 7,34 5',38 
, ,3 0074 7,05' I 5',63 
,I ,4 0075' 6,5'3 5',63 
, , ,5' 0076 7,24 5',13 
, , ,6 0077 8,05' 7,07 
, , ,7 0078 5',38 5',19 
, , ,8 0079 7,5'7 5',82 
, , ,9 0080 7,05' 5',44 
, I ,10 0081 6,43 6,94 
,I ,11 0082 5',24 5',25' 
, , ,12 0083 6,20 5',38 
, ,13 ' ,0084 6,34 7,38 
, , ,14 0085' 5',5'3 4,82 
, , ,15' 0086 6,84 5',94 
, , ,16 0087 7,5'3 5',88 
, ,17 0088 7,43 I 6,07 
, , ,18 0089 5',91 5'05'0 
rabel 2 : DAFrAR HILAI KOLEKTIF EBrANAS MURNI rAHON 1993-1994 
llBKOLAH DASAR ImlER! stMAMPIR 5' 
,NOlDor Nil&! B1dang studi 
Urut I Peserta' Bahasa Indonesia , Matematika 
1 I 2 I 3 I 4 
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4 
rabel 2 ( ....bungan ) 
, 
.1 ,1 2 3 
1 , 0202 , 5,09 , 5,37 
2 , 0203 , 5,23 , 5,69 
3 , 0204 , 5,33 , 5,25 
4 , 0205 , 4,90 , 4,87 
5 , 0206 , 5,71 , 5,50 
6 I 0207 , 7,24 , 5,00 
7 , 0208 , 6,43 , 5,13 
8 , 0209 , 6,05 , 5,00 
9 , 0210 , 7,14 , 6,56 
'10 , 0211 , 6,85 , 5,69 
11 , 0212 , 6,10 , 6,00 
12 , 0213 , 6,~ , 6,31 
13 , 0214 , 6,19 , 5,06 
14 , 0215 , 6,48 • 6,75 
15 , 0216 , 7,24 I 6,62 
16 , 0217 , 7,62 , 7,56 
17 , 0218 , 6,05 , 5,25 
18 , 0219 , 4,99 , 4,63 
19 • 0220 , 4,39 , 5,88 
20 , 0221 , 6,10 , 5,00 
21 , 0222 , 6,86 , 6,00 
22 , 0223 , 4,81 I 5,50 
23 , 0224 , 4,57 I 4,00 
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14 
Tabel 3 s	 DAFTAR NILAI KOLE:KTll" EBTANAS MURNI TAHIJIiI 1993-1994 
SEJroLAR DASAR NEGERI MAKAl! , 
,NOlllOr	 Nila1 Bidang stuit. 
,	 ,Urut Peserta Bahasa Indonesia • Matematika 
, ,	 ,1 2 3	 4 
, ,	 ,1 0488 7,67	 ,,00 
, ,	 ,2 0489 4039	 3,88 
, ,	 ,3 0490 6,29	 6,2' 
, ,	 ,4 0491 6,1'	 4,3' 
, , ,	 ,0492 6,34 6,38
 
6 , 0493 , ,,66 , 5,13
 
,	 ,7 0494	 6,10 • 6,2' 
, ,	 ,8 049, 7,24	 7,13 
, ,	 ,9 0496 ,,76	 4,13 
, ,	 ,10 0497 4,77	 3,,0 
,	 ,
11 0498 5,29	 2,88
" 
, ,	 ,12 0499 4,29	 4,00 
,	 ,13 0,00 • 6,9, 6,2'
 
14 0,01 • 7,33 • 6,,0
 
,	 ,
0,02	 , ,19 '038l' ,
,
, 
,	 ,16 0,03 ,,90	 4.94 
, ,	 ,17 0,04 6,67	 6,88 
, ,	 ,18 0,0, 4,86	 4,50 
, ,	 ,0,06 3,81	 4,8819 
, ,	 ,20 0,07 6,57	 4,63 
, ,	 ,21 0,08 ,,0,	 4,50 
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Tabel 3 ( sambungan ) 
1 • 2 , 3 ,
 
,	 ,22	 . 5',33 
•	 05'09 
,	 ,23 , 05'10	 8,00 
B.	 Pembahasan Masalah 
Unt12k membuktikan penguasaan bahasa Indones1a dapat 
mempengaruh1 prestae1 belajar s1sva Sekolah Dasar terhadap 
mata pelajaran Matematika, mBka perlu d1bahas data nilai.,Bb­
tanas murn1 bidang stud1 Bahasa Indones1a dan }Iatematika ta­
hun ajaran 1993 - 19910 dengan snails1s statistik dan anail." 
sis deskr1ptit. 
1;' ADalia1s Stat1atik 
Dar1 ,tiga Sekolah Daaar Inprea yaitu Sekolah Dasar Nege ­
r1 losar1 10, Sekolah Dasar Neger1 Sumampir 5' dan Sekolah 
Dasar Neger1 MBkam 5' yang telah d1ambll sebaga1 sampel 
untuk d1analisis data nilai Ebtanya, maka upaya dalam pe­
nganal1 siaan data tersebut d11Bkukan dengan eara menear1 
koetis1en korelaa1 Spearman; Prosedur untuk menear1 koe ­
tis1en korelaa1 Spearman adalsh sebagai ber1kut : 
a.	 Aturlah pengamatan dar1, kedua var1abel dalam bentlik 
rank1ng. 
b.'	 Car1 bed. dar1 maa1ng-mas1ng pengamatan yang sll1ah 
berpaaangan. 
e.	 H1tung koet1s1en korelas1 Spearman dengan rumus : 
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d16 ft' 2 
p.	 1
 
N

-
Agar mempermuiah perh1tangan data dengan rlllllUs tersebut 
maka ter1ebih dahulu menentukan ranJdl1li yang d1buat da ­
1... tabe1 sebagai berikut : 
Tabe1 4 :	 DAFTAR 1UII1a:NG NILAl KOLEKTIF EBTANA:l MURNI 
TAHUN 1993 ~ 1994 
SEKOLA!! DASAR HEGERl LOBARl 4 
a. Bidang	 stui1 Bahasa lmonesia 
Romor I	 I 
Urutan Ranking 
Urut ' Peserta ' I 
I1 ' 2 ' 3 
1 I 
2 ' 
3 ' 
4 I 
5 I 
6 I 
7 I 
8 I 
9 I 
10 I 
11 I 
0077 I 
0079 I 
0087 I 
0088 I 
0073 I 
0076 
0072 I 
I0074 
0080 I 
0086 I 
0075 I 
8,05 
7,57 
7,53 
7,43 
7,34 
7,24 
7,15 
7,05 
7,05 
6,84 
6,53 
I
 
I
 
,
 
I 
I 
I 
I 
I 
,
 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8,5 
8,5 
10 
11 
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Tabel 4- ( sllIIlbungan ) 
, ,
1 I 2 3 
12 I I ,
0081 6,43 12
 
, , ,
13 0084 6,34- 13 
, ,
14- 0083 6,20 I 14­
, ,
15 I 008~ 5,91 15 
, , I
16 0085 5,53 16 
, , ,
17 0078 5,38 17 
, , ,
18 0082 5,24- 18 
b. B1dang Stud1 Matematl.ka 
,
ll0m0r I 
llrat " Penrta , llratan , Rank1ng 
, , ,1 2 3 4­
, ,
1 • 0084- 7,38 1 
, , ,
2 0077 7,07 2 
, ,3 I 0081 6,94- 3 
, , ,4- 0088 6,07 4­
, , ,5 0086 5,94- 5',5 
6 I 0072 , 5,94- , 5,5 
, , ,
7 0087 5,88 7 
, ,
8 0079 5,82 I 8 
, ,9 0074- 5,63 I 9,5 
, , ,10 0075 5,63 9,5 
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Tabel 4 (	 samhungan ) 
1 • 2 , 3
-
• 4 
11 , 0089 , 5,50 , 11 
12 , 0080 , 5,44 I 12 
13 , 00?3 , 5,38 , 13,5 
14 I 0083 I 5,38 , 13,5 
15 , 0082 , 5,25 , 15 
16 , 00?8 • 5,19 r 16 
1? , 00?6 I 5,13 I 1? 
18 , 0085 , 4,82 I 18 
Tabel 5 ••	 TliIEL KER.rA UIlTUK M»IPERHIT1lNGKAN KORELAsI PE 
!IGUASAAN BAllASA IlIDONESIA DENGAN HABIL BELA.1AR 
MAmu.TIKA DI SBKOLAH DASAR NEGERI LOSARI 4 
, - ,	 , ,!Iamor I	 Rank:lJ1g 
.... _--., .... 
X , y ,	 , ,Urt. • Peserta I	 X I Y 
,	 , ,I	 I , ,1 2	 3 4 5 6 ? 8 
,	 , , , , ,1 0017 8,05 ?,O? 1 2 1 ' 1 
, , , ,	 ,2 00?9 ?,5? 5,82 2 I 8 6 ' 36 
,	 , , I ,3 008? ?,53 5,88 3 ? • 4 I 16 
,	 I I , ,4 0088 ?,43 6,O? 4 I. I
°°
, 
,	 ,5 I 00?3 ?,34 I 5,38 5 ' 13,5 , 8,5' 72,25 
,	 , , ,6 00?6 ?,24 5,13 6 ' 1?
• 
' 11 , '121 
, ,I	 I? 00?2 • ?,15 5,94 ? 5,5 '- 1,5' 2,25 
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, 
Tabs I 5 ( sambungan ) 
1 I 2 , 3 , 4 
. 
I 5 6 
, 
I 7 8 
8 0074 7,05 I 5,63 • 09,5 I 9,5 , 1 1 
9 0080 I 7,05 I 5,44 I 8,5 I 12
• 
, 
,3,5 ' 12,2$ 
lD , 0086 I 6,84 I 5,94 I 10 I 5';'5 I ~4, 5 I 20,25 
11 I 0075 , 6,53 I 5,63 ' 11 ' 9,5 ' ~1,5 I 2,25 
12 I 0081 I 6,43 ' 6,94 I 12 I, 3 I ~9 , a, 
13 , 00810 • 6,3* ' 7,.3a , 13 " 1 ' -12 , 144 
11> I 0083 I 6,20 I 5,38 I 11> I 13';5 ' -0,5 ' 0,25 
15 I 0089 I 5,91 I 5,50 I 15 ' 11 ' -I> , ,6 
16 , 0085 , 5,5.3 I 4,82 " 16 " 18 , 2 , 10 
17 , 0078 , 5,38 ' 5,19 I 17 ' 16 I -1 I 1 
18 , 0082 , 5,24 ' 5,25 ' 18 ' 15 ' -3 I 9 
,I I t,'- , S39;5
"
 
Dar1 tabsI 5 <11 atas <1apat d1hitung kosfisien korela ­
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. , 
3237 
• 1 
• 1 
• 0,443 
Dar1 perh1tungan 1m diketahui bahwa Iroensien kore ­
la.s1 adalah 0,443. 
Untuk meneari ada tidaImYa pengaruh antara pengllasa ~ 
an Bahasa IlXlonesia dengan mata .pelaj aran Matematika diguna­
kan t - teB, yaitu : 
~ _n_-__2_t • r 
2 
1 r 
-
16
•	 0,443 ~1 
- 0,1962 
V 16 •	 0,443 
0,8038 
• 0,443 V19,905 
• 0,443 ( It-,1i615 > 
• 1,916 
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Dengan data n • 18 sehinges dr • 18 - 2 • 16 be ­
a<lrta tara! aignitil<ann;ra 5 :' dan tara!' keperC83'lUU1I1;l'a 95 :" 
maka nild kr1t1Sl17a dar1 t tabel ( t /2 ) d1pero1<lh 1,746.a
Karena t - tea yang diperoleh dar1 perhitUDgan adalah .abe­
.arf~974. dengan koer191an korelas1 0.,1043 lebih besar dari 
nild kritik ( t - tabel ), maka hipotesis yang menyatakan 
jika penguasaan Bahasa Imonesia. bail< maka pemahaman si""a 
terhadap, mata pelajaran Matematika bail< juga, demil<ian pula 
seba1il<nya• .radi pernyataan hipotesis tersebut dapat dikata­
kan ada kore1asi yang signitil<an ( positit ) antara pengua ­
saan Bahasa Imonesia dengan hasi1 belajar Matematika di Se­
ko1ah Dasar. 
Tabel 6 :	 DAFTAR RANGKING NlLAI KOLEKTIF EBTANAS MURNI 
fABUN 1993 - 199~ 
SEKOLAH DASAR IlJiXlERI BUMAMPIR 5 
a. Bidang	 Studi Bahasa Indone sia 
NOlllOr , , 
Urut , Peserta I 
Urutan , Ranking 
1 , 2 , 3 , 
1 I 0217 , 7,62 , 1 
2 0207 7,2~ , 2,5' 
3 , 0216 , 7,2~ 2,5' 
~ , 0210 I 7,1~ , 1+ 
5 0222 , 6,86 , 5 
6 , 0211 , 6,85 I 6 
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Tabel 6 ( sambungan ) 
1 , 2 , 3 
-­, 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1" 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
, 0213 
, 0215 
, 0208 
, 021" 
, 0221 
, 0212 
, 0209 
, 0218 
,
. 0206 
, 020" 
I 02Q3 
• 0202 
, 0219 
, 0205 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
6,76 
6,48 
6,43 
6,19 
6,10 
6,10 
6,05 
6,05 
5,71 
5,33 
>,23 
5,09 
4,99 
4;90 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
7 
8 
9 
10 
11,5 
11',5 
13;5 
13,5' 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
, 
, 
0223 
0224 
0220 
, 
, 
, 
",81 
4,57 
4,39 
, 
I 
21 
22 
23 
• 
b. Bidang St1Il.1 Matellatik.. 
Urat 
1 
1 
Hamor 
4 • 
-
I Peserta 
, 2 
, 0217 
• 
, 
, 
Url1tan 
•• 
3 
7,62 
, 
, 
, 
, 
,­
Ranking 
4 
1 
0 
•• 
•• 
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2.	 Untuk tujuan art1.tik, ya:l.ta mBDl1S1a mengolah dan Ill8nggu~ 
nakan b.J>..sa 1tu dengan oare. seimah-imah:r1ra guna pellU ­
asan rase. estet1s manu.1a. 
3.	 Tujuan fllolog1s, ya:l.tu untuk mampelajar1 nask.J>";nasklh 
tua, lIlecyeledll<1 le.tar belskang manus1a, sejarah kebuda ­
yaan dan adat-1st1adat, serta perkembangan bahasa itn 
sendir1. 
10.	 MenJad1 knnc1 IIIGmpelajar1 pengetahuan-pe"getahuan lain . 
( Kerar, 19810 : 17 ). 
Jad1 sehubungan dengan kendala IIIGrosotnya prastasi 
belajar s1ewa terhadap mata pelajaran Matematika d1 Sekolah 
Dasar dapat diketehui kuena knrang terd~ f'lmgs1 ba ­
hasa seb"llu sarena, yutu b.J>asa Imones1a menjad1 kune1 
untuk mempelajar1 pengetahuan Matemat1ka. Oleh karena itn 
dem tercap~a tungs1 bahasa yang ke8lllpat perlu d1l11llb11 
jalan keluar untuk mengatas1 masalah tarsebut. 
Cara penanggnlangannya dapat d1upayskan dengan peng­
ajaran bahasa Indonesia 11ntas b1dang stud1. Ist1lah 1m se­
benarcya beraval dar;!. f'lmgsi bahasa sabagai sarana pen;yUl ­
pa:l. semna 11mu pengetahuan, seh1ngga baha.a dikatakan malin­
tas ke selllna b1dang stud1 yang ada d1 da1Jlm Kur1kulQIII 19910; 
Pemahaman 1n1 vaju karena belajar bidang stud1 apapun pas­
t1 menggunakan suena bahasa. Memahsmi suatu konsep pengeta­
hnan b1asacya melalui preses yang panjang; Pre.es 1m ber ­
awal dar1 mendengarkan 1nformas1 guru atau dangan keg1atan 
IIIGmbaca, mengamat1, menaf'sirkan sampai dapat Ill8ngkomun11<a ­
siken. Pada vaktn pengembangen preses 1m banyak keteram ­
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pllan bahasa terpaka1 d1 dalUltJ;Ya, m1sa.ln;ya keg1atan membaca, 
berd1skus1 dengan teman dan menttllskan laporan untul' mengko­
munikas1kan has1l perolehannya. 
llage.1manakah pembelajaran bahasa Indonesia d1 Sekolah 
Dasar delam l1ntas b1dang sttld1 Matemat1ka ? Me.r1lah kit.. 
l1hat bagan d1 bawah 1m ( Muchl1soh, 1991 I 33 )
i 
men;yebutkan bantu!< benda 
( mengembangkan kosa kata ) 
~~~~=====mendengarkan pen;lelasan 
... berd1skus1 
menulls 
membacakan 
menanggap1 
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BAB III TUllJAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
A. Tujuan Penelltian 
Penellt1an 1n1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penguasaan bahasa Imones1a terhadap has1l belajar lIatellla ­
t1ka s1sn Sekolah Dasar serta mencar1 cara pemeeahann;ya 
dengan strateg1 proses belajar mengajlU" Untas bidang stu ;; 
d1. 
B.'	 lIantaat Pen"llt1an 
Has1l penelltian 1m d1harapkan akan bermanfaat ba ­
g1 : 
10 P""",rl.ntah untuk memberikan 1nformas1 dan jalan keluar 
agar perhatian serta keb1jaksanaan d1 bidang pemidikan 
dapat d1laksanakan leb1h baik seh1.ngga peningkatan mutu 
atau lrn&lltas pemidikan tereapai. 
2.	 Para guru Sekolah Dasar antuk dapat melaksanakan Tar1as1 
proses belajar mengajar dengan strateg1 Untas llidang 
stud1 lIatematika seeara kOJ1tu1n1tas.' 
3"	 S1sva Sekolah Dasar UJ1tuk leb1h d1pers1apkan dar1 aval 
mengenai pengetahuan Matematika levat mata pelajaran Ba­
hasa Imone s1a. 
c.	 lUpotesis 
Penellt1an 1n1 d1lamas1 deniian aSlDs1, jika pengu ­
asun bahasa ImollBs1a baik maka pemahemsrt s1swa terhadap 
pengetahuan Matematika baik juga, atau sebs l1 Jmya jUa pe ­
maheman shn terhadap pengetahuan lIatematUa baU maka da­
pat d1pastikan penggtlJ18An bahasan;yapun ba1k~' 
7 
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KeIlYataan asums1 1n! <1apat <11l1hat <1ar1 kemlllllpuan pe­
nguasaan bahasa s1sva <1alam mlllllahlllll1 konsep matemat1J<a, ka ­
11mat bilangan, kal1mat mateut1J<a <1an sebaga1I1Ya pada soal 
eer1ta maupun' bentuk soal matemat1J<a yang la1ri.' D1 samp1ng 
1tu kellllllllpuan bahasa siswa akan <1apat menunjukkan keeel"lllat ­
an, ketellt1an, keabsllhan, <1an kebenaran <11 <1&1am mengerj a ­
kan soal-so&1 llatemat1J<a. 
Se sua! <1engan a_s1 tersebut maka dalam penel1t1an 
1n! d1pergunekan hipotes1s kerja~' H1potes1s in! d1pakai se ­
bagai pe<1oman atau pengarah dalsm maIlYelesaikan penellt1an, 
antara laiu sebagai berikut : 
1.	 Has11 anaUsis data tentang n1ls"' Ebtanas 1994 mata pel ­
ajaran Bahasa Indones1a <1an Matematika S9bagai gambaran 
yang saUng memberi pengaruh terhadap prestas1 belajar 
sisvad11lekolah Dasar• 
.2~·	 Has11 perhitungan korelas1 peDgWlsaan bahasa Indones1a 
terhadap mata pelaj aran Matemat1J<a s1swa Sekolah Dasar' 
mengglllllbarkan hubungan pos1t11' antara keduan;ra';' 
3"	 Dar1 hasil perhitungan korelas1 tersebut, akh1rnya <1apat 
member1J<an gambaran untuk mangatas1 masalah penguasaan 
bahasa Imones1a yang dapat melllpengaruh1 prestas1 bel ­
ajar s1sva Sekolah Dasar terhadap mata pelajaran Matema­
tika: 
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BAB IV KETODE PERELI'l'IAN 
A. Populasi 
Populasi peneUtlan ini adalah sisva Sekolah Duar 
se-hbupaten PurbaUngga t~un &jaran 199-3 ..;;. 1991f.: 
B.	 S.apel 
Objek atau aaaaran peneUti dalam hal ini IIlenggunakan 
sampel sebagal berikut : 
Pert.,n, dala pengmbilan sapel dilslmkan dengan 
purpoaive a.ple; Dari jUllllah selurah Sekolsh Das.ar di Ka ­
bapaten Purl>al1ngga h8l\1a aiplU11 Olekolsh Dasar yang t<lrle ­
talt di daerah t<lrpencil yalta 28 8ekolah Dasar Inpre. yang 
berjUlll1~ 60, orang; 
"Kadaa, dari 28 Sekolah Dasar di8lllbil kurang lebih 
10 %. Keauiian peaiJ1ban sampel t<lrsebut di1almkan dengan 
cara menggllnakan undian, )"al tu 28 Sekolah Dasar Iuprea di ­
ikutaertURD aebagal peserta lUldian-;' 
c; reknik Pengllllpulan Data 
Data )"ang akan diolah berupa data sekun1er yang di ­
peroleh dari 28 Sekolah Dasar Inpres; Data tersebat d:lku1a ­
pulkan melalui hasil nila1 Ebtanas Sekolsh Dasar ~un 1991f.. 
D.' Metod. In·11 818 Data 
Data )"ang terlrnlllpul uan dianalisis secara statistik 
dan de skripUr. 
1." AnaUda statistik 
Data yang sud~ terlrnlllpul i tu kemtldian dlolah !>erdaaarkan 
9 
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'l'abel 6 ( sambuno:an ) 
, ,1 I 2 3 
2 , 021' I 6,7, I 2 
3 , 0216 , 6;62 , 3 
lj. , 0210 , 6,% I * 
, , 0213 , 6,13 , , 
6 , 0222 , 6,00 , 6" 
7 , 0212 , 6,00 , 6" 
8 , 0220 , ,,88 , 8 
9 , 0211 , 5;69 , 9;' 
10 , 0203 , 5,69 , 9" 
11 , 0223 , 5,50 , 11" 
12 , 0206 , 5,50 , 11';, 
13 , 0202 , ",37 I 13 
14 , 0218 I 5,25 , 1*" 
15 , 0204 , 5,2, , 14" 
16 , 0208 , 5;:B , 16 
17 , 0214 , 5,06 , 17 
18 , 0207 , 5,00 , 19 
19 , 0209 , 5,00 , 19 
20 , 0221 , 5,00 , 19 
21 , 0205 , "';87 , 21 
22 , 0219 , 4,63 , 22 
23 , 022lj. , 4,00 , 2~ 
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'label 7 ••	 'lAImL !K!l.TA UNruK MliMPERHITUNGKAN KORELASI PE 
RGUASAA1l BAIlASA I!IDOI'lESIA DENGAR HASIL IlELAJAR 
MATI!KU'IXA DI SEKOLAH DASAR NIDERI SlIUMPIR 5 
, , ,	 , ,Romor Ranking 
X Y d d2 , , , , ,Urt. I Peserta '	 X Y 
,	 , , , , , ,1 2 3 4 5 e 7 8 
,	 , , , ,1 0217 7,62 ' 7,62 ' 1 1 0 0
• 
,	 , ,2 0207 7,24 ' 5,'00 ' 2;5' 19 16,5' 27.2,25, 
,	 , ,3 0216 7,24 ' 6,62 ' 2;5 ' 3 0,5' 0,25 
,	 , , , ,4 0210 7,14 ' 6;56 ' 4 4 , 0 , 0
• 
,	 , ,5 0222 6,80 ' 6,'00 ' 5 6,5 ' 1, 5' 2,'25 
,	 , ,6 0211 6i85 ' 5,69 ' 6 9,5 ' 3,5" 12,25 
,	 , , , ,7 0213 6,76 ' 6;'31 7 5 ' -2 4 
",	 , , ,8 0215 6,48 I 6,75 ' 8 2 '-6 36 
,	 , , ,9 0208 6,43 ' 5;13 ' 9 ' 16 7 49 
,	 , , ,10 0214 6,19 ' 5,06 ' 10 ' 17 7
• 
49 
,	 , ,11 0221 6,10 ' 5,00 ' 11,5 ' 19 7,5' 56,25 
,	 , ,I12 0212 6,10 ' 6,00 ' 11,5 ' 6,5 -5 25
• 
,	 , • ,13 0209 6,05 ' 5,00 ' 13','5 ' 19 5,5' 30,25 
,	 , ,14 0218 6,05 ' 5'j25 ' 13~'5 ' 14,5 ' 1 1 
,	 ,15 0206 5,71 ' 5',50 ' 15 ' 1115 ' ~3,5' 12,25 
,	 ,16 0204 5,33 ' 5',25 ' 16 ' 14,5 ' ~1 , 5' 2,25 
",	 , ,17 0203 5,23 , 5',69 ' 17 9,5 ' ~7, 5' 56;25 
,	 , ,18 0202 5,09 ' 5,37 ' 18 ' 13 ' -5 25 
,	 , , ,19 0219 4,99 ' 4;'63 ' 19 ' 22 3 9 
,	 , , ,20 0205 4,90 ' 4;'87 ' 20 ' 21 1 1 
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Tabel 7 ( sambungan ) 
1 , 2 , 3. , 4 , 5 , 6 I 7 , 8. 
21 
22 
23 
' 
' 
' 
I 
0223 
0224 
0220 
' 
' 
' 
, 
4,81 
4,57 
4,39 
' 
' 
I 
, 
5,50 
4,00 
5,88 
' 
' 
' 
I 
21 
22 
23 
I 
' 
, 
I 
11;5 
23 
8 
' 
, 
I 
I 
-9;'5 
1 
-15 
, 
, 
, 
I 
90,~5 
1 
225 
I , I I , I I 959,5 
Dar1 tabel 7 d1 atas dapat d1b1tung koef1s1en korela­
51 sebagai ber1J<ut : 
6 l: d2 
p 1 
--
3W
-
II 
6 ( 959,5 )
• 1 
­
( 23 )3 - 23 
5757 
• 1 ­
12167 - 23 
• 1 
-
5757 
12144 
• 1 - 0,474 
• 0,526 
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Dar1 ~erh1tnngan 1n1 d1ketahui behwa koef1s1en kore­
lad adalah 0, 526" 
Untuk mencar1 ada t1d~a pengaruh antara penguasa­
- , 
an Bah...a I';Id0nes1a ltengan mata pelajaran Matemat1ka d1~-
kan t - tee, ya1tu t 
0,7233 
• 0;526 \j ?9,0336 
• 0,526 ( 5,3882 ) 
• 2,834­
Dengan data n • 23 ' eehingga df • 23 - 2 • 21 beser •
• 
ta tarat s1gnif1karll\Ya 5 %dan tarat keperc~aant\Y& 95 %, ma-
r~na t tee yang d1peroleh dar1 ~rhitnngsn adalah sebeear 
• 
ka nild kr1t1sD7R dar1 t tabel ( t /2 ) <!1peroleh 1,721. ICa­a
-
2,834- dengan koef1e1sn koreles1 0;526 ls»1h beser dar1 nild 
kr1t1k ( t - tabel ), maka hipotesis yang menyatakan j1ka pe­
nguaeean Bahasa Indonesia balk maka pemahaman s1swa terhadap 
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mata pelajaran Matematika baik juga, demikian pul.a sebalik -
Dya. Jadi pernyatun hipotesis tersebut dapat dikatakan ada
- , 
korelasi yang signitikan ( positi1' ) antara penguasaan Baha-:­
sa :!:monesia dengan hasil belajar Matematika di Sekolah Da ­
sar. 
Tabel8 •• DAl"TAR IWIXING NILAI KOLEKTIF EBTANAS MURNI 
TABUN 1993 - 199~ 
,
SEKOLAH DASAR NEGERI HAKAM 
a. Bidang Studi Bahasa ImOMsia 
Homor , , 
Urut , Peserta ' 
-
Urutan , Ranking 
1 , 2 , 3 , 4 
I1 0,10 , 8ioo , 1 
, ,
2 0~8 7,67 2 
, I ­3 0,01 7,33 3 
,
I 4~ 049, 7,2~ 
, ,
, , 0,00 6;9, 
6 • 0,04 I 6,67 I 6 
, ,
7 • 0,07 6,,7 7 
, ,
8 • O~92 6,3~ 8 
9 • 0~90 , 6,29 • 9 
, ,
10 I 0491 6,1' 10 
, , ,
11 0494 ,6;10 11. . 
,

12 • 0,03 • ,,90 12 
, ,
13 0493 1 ,,86 13 
, ,
14 0496 ,,76 • 14 
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Tabel 8 ( sambungan )
 
, , ,
1 2 3 4 
, , ,15' 05'09 5',33 15' 
, ,
16 0498 I 5',29 16 
, I
17 05'02 5' ,19 I 17 
, , ,
18 05'08 5',05' 18 
,
I ,19 05'05' 4,86 19
• 
20 , ,0497 I 4,77 20
 
, , ,
21 0489 4,39 21 
, , ,
22 0499 4,29 22 
, , ,
23 05'06 3,81 23 
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Tabel 8 ( ....buJlaan ) 
, ,	 ,1 2 3	 4
 
,	 ,
10 I	 0502 5;'38 10
 
, ,	 ,11	 0493 5,13 11
 
,
,12 '	 0488 5;00 I 1.2 
,	 ,
13'	 0503 4;94 13
 
0506 4;'88
14 • •	 , 14
 
,	 ,
0507 4;63	 15
15 • 
16 •	 0505' , 4;5'0 • 16,5' 
,	 ,
0~08 4;50	 16,517 • 
,	 ,
0!f.91 4;35	 18
18 • 
19 '	 0496 • 4',13 , 19
 
20 '	 0!f.99 , 4;00 • 20
 
,	 ,21	 0489 I 3;88 21
 
22 I	 0497 I 3;'50 , 22
 
,	 ,
23 I	 0498 2;88 23
 
. 
-
Tabel 9 •• TABEL KER.1A 1lI'lTUK MJ!}IPERHITUNGKAN KORELASI FE 
-
NGUASAAN BAHASA INOONESIA DENGAN BASIL BELA.TAR
 
MATmU.TIKA Dr SEKOLAH DASAR NEGERr NAKAI! 5
 
, , ,	 , ,
,Nol8Or	 Ranking 
x y	 d d2 , , , , ,yUrt. •	 Peserta ' x
 
, , I	 I
1 I 2 3 4 5 I 6 7 I 8
 
,	 , , ,
1 0510 I 8,00 ' 6',07 I 1 8 7 .49
 
,	 I , , , ,2 01f88 ' 7,67 0;;00 2 12 10 100
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Tabe19 ( sllIIlbungan ) 
1 , 2 , 3 , 
-
4­ , , , 6 , 7 , 8 
3 , 0,01 , 7,33 ' 6,,0 ' 3 , 3 , 0 , 0 
4­ , 04-9, 
, , 0,00 
, 7,24­
, 6,9, 
' 
, 
7,13 
6,2, 
' 
, 
4­ , 
, , 
1 
6 
, 
, 
-3 
1 
, 
, 
9 
1 
6 , 0,04­ , 6,67 ' 6,88 , 6 , 2 , -4­ , 16 
7 , 0507 , 6,,7 ' 4-,63 ' 7 ' 1, , 8 , 64­
8 , 04-92 , 6,34­ ' 6,38 I 8 , 4­ , -4­ , 16 
9 , 04-90 , 6,29 ' 6,2, , 9 , 6 , -3 , 9 
10 
11 
, 
, 
04-91 
04-94­
, 6,1' 
, 6,10 
, 
I 
4-;35 
6,'2, 
' 
, 
10 
11 
' 
, 
18 
6 
, 
, 
8 
-, 
, 
, 
64­
2, 
12 , 0,03 , ,,90 ' 4-,94­ ' 12 ' 13 , 1 , 1 
13 , 
14­ , 
1, , 
16 , 
04-93 
04-96 
0,09 
04-98 
' 
, 
,,86 
, 
,,76 
, 
,,33 
, 
,,29
, . 
' 
' 
' 
' 
'113 
4-,13 
6,00 
2;88 
' 
' 
' 
' 
13 ' 
14­ ' 
l' , 
16 ' 
11 
19 
9 
23 
,
, 
, 
" 
, 
-2 , 
, , 
-6 , 
7 , 
4­
2, 
36 
4-9 
17 , 0,02 , ';19 ' ,,'38 ' 17 ' 10 , 77
• 
, 4-9 
18 , 0,08 , ,,0, , ",,0 ' 18 ' 16,'5' 71,5 ' 2,25 
19 I 0505 , 4-,86 ' 4-,,0 ' 19 ' 16~'5' -2,5 ' 6,25 
20 , 04-97 , 4-,77 ' 3,,0 I 20 ' 22 , 2 , 4­
21 , 0489 , ",39 ' 3,88 , 21 ' 21 , 0 , 0 
22 , 04-99 , 4-,29 ' 4-,00 ' 22 ' 20 , -2 I 4­
23 , 0,06 , 3,81 , 4-,88 ' 23 ' 11• , -9 , 81 
, , , , , , , 
, , , , , I , 614-;5 
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0,304
• 1 ­
• 0,696 
Dar1 ~rh1tungan 1Jl1 d1ketahu1 bahwa koef1s1en kore ­
la81 adalah 0,696; 
Untuk menear1 ada tidakI:l7a pengaruh antara penguasa ­
an Bahasa I.,n0nes1a dengan mata pelajaran Matema.t1ka d1gnna­
kan t - tes, yaitu : 
t • r ~	 _n_-_-2­
1 
-
,,?
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23 
-
2 
•	 0,696 ~
 
1 - ( 0;696 )2
 
•	 0,696 ~ 21
 
1 • 0,4844
 
V 21• 0,696 0, ;1;6 
• 0,696 \j	 40,7292 
• 0,696 ( 6,3819 ) 
• 4,442 
Dengan data n· 23 seh1ngga df • 23 - 2 • 21 beser­
• 
ta tarat signUi.kanJ1Ya ; %dan tarat kepercayaann,ya 9; ~ ,
. . 
Il~a nilai kritisl1l'a dar1 t tabel ( t /2 ) Mperoleh 1,721;'.a 
I:arena t - tes ;yang d1peroleh dar1 perhitungan adalah aebe ­
.	 ..
sar 4,442 dengan koef1s1en korelasi 0','696 lebih besar dar1 
-. '. ... 
nilai kritik ( t • tabsl ), maka h1potes1s ;yang mel1l'atakan 
j1ka penguasaan Bahasa Indonesia baik mak'L~mah8IDan sina 
terhadap IIl$ta pelajaran Matemati.ka bail< juga"; dem1k1an pttla. 
sebal1lm;ya" Jad1 pe~ataan h1potesis'"tersebut dapat d19-ta­
kan ada korelasi ;yang signifikan ( positif ) antara penguasa­
. . 
an Bahasa.Indonesia dengan hasU belajar Matematika d1 Seko­
lab Dasar. 
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2.	 Analisi. Deskriptif 
Analisis deskriptif dl.maksudkan sebagai pelengkap 
url1.1an perbandingan data nilai rata-rata Ebtanas murni bi ­
dang studi Bahasa Indonesia aengan M.atematika. Vari studi 
perbandingan teraebut akan diungkapkan secara deskriptif 
tentang hubungan ,tlabal bal1ll: kedua variabel yang saling 
mempengaruh1nya. 
Dengan studi perbandingan tersebut akan dilakukan 
-dengan cara menghitung nild rata-rata Ebtenas mumi seba ­
gd berikut : 
a.	 Sekolah Dasar Negeri Losari 4 ( lihat Tabel 1 ) 
1)	 Bidang studi Bahasa Indonesia 
.Tumlah sisva 18 orang dan jumlah nile! keseluruhan 
120,81 • .Tadi nilai rata-rataQYa, 120,81 : 18 • 6,71 
2)	 Bidang studi Matematika 
.Tumlah sisva 18 orang dan jumlah nilai keseluruhan 
104,39• .Tadi nilai rata-ratanya, 104,39 : 18 • 5,80 
b.	 Sekolah Dasar Negeri Sumampir 5 (lihat Tabel 2 ) 
1)	 Bidang studi Bahasa Indonesia 
.Tumlah siSll& 23 orang dan jumlah nile! keseluruhan 
138,23• .Tadi nilai rata-ratanya, 138,23 : 23 • 6,01 
2)	 Bidang .tudi Matematika 
.Tumlah sisva 23 orang dan jumlah nile! keseluruhan 
128,62• .Tadi nild rata-ratanya, 128,62 : 23 • 5,59 
c.	 Sekolah Dasar Negeri Makam 5 
1)	 Bidang studi Bahasa Indonesia 
.Tumlah sisws 23 orang dan jumlah nile! keseluruhan 
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135,81; Jadi nilai rata-ratanya, 135,81 : 23 • 5,90. 
2)	 llidang studi Matematika 
Jumlah siewa 23 orang dan jumlah nilsi keseluruhan 
107,34. Jadi nilai rata-ratanya, 107,34 : 23 • 4,67 
Untuk mengetahui nilai rata;rata keseluruhan dari ke; 
tiga Sekolah DaBar InpreB yang digunakan sebagsi sampel, ma­
ka dapat dilakukan dengan carl. sebagai berikut : 
Tabel 10 : TABEL KERJA UNTUX MEMPERHITUNGKAN NILAI RATA-RATA 
EBTAIU.S MUBNI BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA DAN 
lolA TEMATIKA. 
No. • Sekolah , Jumlah , Jumlah Nilai • Jumlah Nilai
•	 , Siewa , Bahasa Indone' Katematika,	 , 
t sia	 ' 
1 'SD Negeri Losa - , , 120,81 , 104,39 
, ri 4 , , , 
2 
3 
I SD Negeri Sumam­ , 
, pir 5 ' 
'SD Negeri Makam 5' 
23 
23 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
128,62 
107,34 
,	 , , ,
,64 394,85 340,35
,	 , , 
• 
Nilai rata-rata Ebtahas murni bidang studi Bahasa In ­
donesia," 394,85: 64·6,17 ( nilsi kualUas sedang ). Se ­
dangkan nilai rata-rata Ebtanas murni bidang studi Matemate" 
matika, 340,35 • 64· 5,32 ( nilai kUalitas kUrang ).
-Dilihat dari perban:1ingan o.ntara nilai rata-rata keseluruhan 
Ebtanas murni bidang studi Bahasa IIXlonesia dengan Matemati­
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ka yaitu 6,17 ( sedang ) dengan 5',32 ( kurang ) serta di _ 
kaitkan dengan analisis statistik dari ketiga Sekolah Dasar 
terpeneil mengenai pernyataan hipotesis ternyata diterima 
sebab ada korelasi yang signi~ikan ( positif ) antara pe 
nguasaan Bahasa In:ionesia dengan hasil be.lajar Matematika • 
Korelasi tersebut jelas al<an menimbulkan hubungan timbal ba­
1ik dan sebab al<ibat, karena terbukti bahwa penguasaan Baha';' 
sa Indonesia sedang tidal< mungkin hasil belajar pengetahnan 
Matellatika dapat ni1d kualitas baik; Demikian pula pengeta';' 
huan Matemattka kUrang tidal< mungkin penguasaan Bahasa Indo';' 
nesienya mendapat nilai kualitas balk";' 
01eh karene Uu demi meningkatkan kUalitas nilai bi ~ 
dang studi Bahasa Indonesia dan Matematika agar menjadi baik 
perlu ditanggulangi dengan strategi proses be1ajar mengajar 
Bahasa Indonesia lintas bidang studi Matemattka sesud de ­
ngan Kurikulnm SO 1994. 
Sebelum melangkah pada pembahasan pembe.lajaran mata 
pelajaran Bahasa Indonesia terlebih dahulu kita biearal<an 
tujuan nmnm pengajaran Ballasa Indonesia di jenjang pendidik­
an Sekolah Dasar adalah sebagai berikut : 
a) Siswa menghargai dan membanggal<an bahasa Indonesia seba ­
gat bahas.. nasional dan bohasa negara.' 
b) Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna. 
dan ~si, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif 
lIDtuk bermaeam~maeam tujuan, keper1uan dan keadaan: 
c) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia lID­
tuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosi­
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ona1, dan kematangan sos1a1." 
d) Siswa memiliki disiplin berp1kir dan berbahasa ( berbic~­
r~ dan menulis ). 
e) Siswa mampu men1J<mati dan memani'aatkan karya sastra untuk 
mengembangkan kepribad.ian, memperluas wa:wasan kehidupan, 
serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasS:; 
Tujuan umum tersebut mencakup segi afektif, pengetahu­
an, apresiasi, dan keterampilan.' Kemudian tUjuan umum dija ­
barkan menj adi tujuan khusus ;rakni kompcnen kebahasaan, pe ­
mahaman, dan penggunaan. Tujuan khusus pemahaman dan penggu­
naan benar-benar mengenai keterampilan berbahasa, sedangkan 
tujuan khusus kebahasaan memang berkaitan dengan pengetahuan 
nlllJlun tetap mengandung segi pengg1llla3J1 dan pemahaman." .Tadi 
tujuan pengaj arsn bahasa dan sastra Indonesia Kur1kulum SD 
1994 mengarah kepada keterampilan berbahasa, yaitu terampil 
menyimRk, terampil berbicara, terampil membaca, terampil me­
nulis	 serta terampil berpragmatik atau menggunakan bahasa 
secara	 tepat sesuai dengan suasana berbahasa~ 
Dari keterampilan berbahasa ada dua pendekatan yang 
paling berkaitan atau relevan, yaitu pendekatan komunikatif 
dan pragmatik. Pendekatan komunikatif menekankan kepada fung­
si bahasa sebagai sarana komunikasi.' Berdasarkan pendekatan 
komunikatif pengaj aran bahasa Indonesia harus bertujuan me ­
ningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa baik melalui ba­
hasa lisan atau tulisan.' Bahasa sebagai alat komunikasi di ­
gunakan untuk menyatakan informasi faktual, sikap intelektu­
aI, sikap emosional, sikap moral, perintah dan sosialisasi~ 
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Pragmatik menghemaki sbwa terampil menggunakan bahasa Indo­
nesia yang sesuai dengan kaidah bahasa dan situasi berbahasa. 
Untuk membuktikan bahwa setiap pembelajaran bahasa In­
donesia merupakan kegiatan berbahasa seperti menyimak, berbi­
cara, membaca dan menulis dapat dllakukan sebagai berikut: 
Ambll salah satu pembelaj aran dari GBPP tentang membaca waca­
na yang dapat dikembangkan menjadi seperangkat kegiatan bel ­
ajar seperti di bawah in1. 
( 1)	 Membaca wacana 
(2) Memiskusikan makna kata-kata dalam kelompok kecil. 
0) Memengarkan hasil kesimpulan makna kata-kata itu; 
(4)	 Memperbaiki dan menetapkan makna kata-kata. 
(5)	 Menj awab pertanyaan mengenai wacana.­
(6)	 Menyusun l:lllla buah pertanyaan yang sesuai dengan isi wa­
cana. 
(7)	 Menyusun l:lllla buah pernyataan dalam tiap paragraf yang 
sesuai dengan is1 wacana; 
(8)	 Menyusun isi ringkas wacana. 
(9)	 Menceritakan isi wacana di depan kelas. 
Kegiatan berbahasa apakah yang dilakukan siswa dalam 
melaksanakan contoh pembelajaran tersebut ? Membaca pada ke­
giatan belajar (1), berbicara pada kegiatan belajar (2), (5), 
(9), menyimak pada kegiatan belajar <3) dan menulls pada ke­
giatan belajar (4), (6), (7), (8).' 
Dalam pembelajaran membaca wacana tersebut siswa te ­
lah melaksanakan empat kegiatan berbahasa terpadu yaitu, me­
nyimak, berbicara, membaca dan menulis. 
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Perhatikan pUla urutan kegiatan belajar tersebut. Pem­
oelajaran utama atau pemoelajaran yang menjadi sumber penja _ 
baran kegiatan belejar yang berupa kegiatan berbahasa yang 
bersifat produktit-ekspresif ditempatkan pada akhir kegiatan 
belejar, sebaliknya pembelajaran utama yang bersifet aktit­
reseptit' di tempetkan di awal kegietan belajar. 
c. Penerapan Pellbelajaran 
Sebegei pra-kegiatan penerapan pembelajaran mata pel­
ajaran Bahasa Indonesie terlebih dahulu dipersiapkan bahan 
kajian yang relevan dengan pembelajaran lintas bidang studi 
Matemetika. oebab bahan kajian pembelajaran oahasa Indonesia 
pada buku Pandai Membaca dan Menulis, Lancar Berbahasa Indo· 
nesi.. dan sebegainya yang digunakan sebegai sumber bahan 
atau buku paket di Sekolah n..sar sama sekali belum ada waca­
ne yang mengkaitkan materi Matematika. 
Dleh karena itu pengadaan wacane sebegai bah..n pembel­
ajaro.n perlu disusun sendiri. Di sini wacana yang digunako.n 
sebegal bahan pembelajaran adalah waCalla susunan guru. Susun­
an "acana dapat juga dilakukan dengan cara guru memilih wace­
ne, kelludian dikutip dan diperbaiki atau disadur sehingg.. 
tercipta vacana saduran ctengan tiaak meninggalkan persyarat.. 
an kriteria pemil1han wacana. 
Bagaimana cara menyu::lun vacana ~ebagai bahan perlbel .. 
ajaro.n lIenurut Kurikalum 1994 ? Secara singkat cara menyusun 
vacana itu ctapat digambarkan seperti berikut~ 
Pertllllla-t....e ki to. pilih salah satu tema yang tercan ­
tum dalam GBPP sebegal tema "acane': Tema i tu dij abarkan men':' 
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jad1 sejumlah anal< tema. Kemud1an kita pllih satu anal< tema 
sebaga1 sumber penentuan judul wacana; Dari anak tema in1 
d1jabarkan sejumlah judul wacana.' Lalu d1pllih salah satu 
judul yang paling cocok dengan kebutuhan. Judul wacana yang 
terp1lfh tersebut d1jad1kan dasar penyusunan kerangke waca­
na.yang t1dal< menyimpang dar1 pendahuluan, 1si ( termasuk 
mod1f1kasi mater1 pengetahuan Matematika ) den penutup. Ke­
rangka wacana 1n1 kemud1an d1jabarkan lebih r1nc1. Kerangka 
wacana yang r1nc1 tersebut d1kembangkan menjad1 para.graf­
para.gra1'. Dalam pengembangan kerangka wacans yang r1nc1 men­
jad1 paragraf-para.gra1' diterapkan kriteria penyusunan waca­
na; dan merac1k bahan pembelajaran la1nnya dalam paragraf - ' 
para.graf tersebut. Ba.g1an-bag1an karangan d1padukan menjad1 
wacana yang utuh. Wacana yang telah tersusun d1kaj1 ulang 
dan memperba1k1 bag1an-bag1an yang belum sempma;' Setelah 
selesa1 d1perba1k1,d1ea11n kembal1 seh1ngga tersusun suatu 
wacana	 sebaga1 bahan pembelajaran·~" 
Untuk mempers1apkan wacana mata pelajaran Bahasa In­
dones1a l1ntas b1dang stud1 Matemat1ka, maka langkah-langkah 
d1 bawah 1n1 perlu d1terapkan dalam pengembangan bahan kaj1­
an yang merupal<an salah satu contoh dar1 fokus membaca da 
lam pembelaj aran antera la1n sebaga1 berikut : 
1. Penjabaran Tella 
Kela.s · II Cator Wulan 2 • 
Tema • Bud1 Pekert1• 
Anak tema • kemungk1nan-kemungk1nan yang dapat d1• -
p1lfh sebaga1 ber1kut : 
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a.	 Tertib lalu linta. 
b: Berdisiplin 
c.' Terlambat sekolah 
d:	 Menemukan nang 
e.	 :;i Miskin 
2.	 Anal< tema yang dipllih adalah Tertib Lalu lintas 
3.	 Pengembangan bahan kajian dalam pembelajaran 
a.	 Memahami wacana bertema budi pekerti. 
b.	 Memahami dan menggunakan hurui' besar Wltuk nama, bulan 
dan hari. 
c.	 Memahami penempatan 'jeda yang tepat plJda akhir bagian 
kalimat serta sesuai dengan makna yang dimaksud: 
d.	 Memahami penj umlahan dan p"ngurangan deng8.!) hasil sam­
pa! 1 ;'000 serta hitung uang ( lintas bidang studi Mate­
matika ,-;' 
e';' Memahami kalimat berita dengan keterangau tempat. 
4-. Bahan kajian atau wacana dapat disusun sebagai berikut : 
Tertib Lalu lintas 
Hari itu hari Minggu. Udara sangat cerah'.' Matahari ber­
sinlU'. Dina, Ruri, Doni, dan Endo berkumpul di rUllah 
Ruri. Mereka akan pergi ke rumah Ratna.' Ratna teman ba­
ru	 mereka. 
"Rumah Ratna itu di mana ?" tanya Ruri.
 
"Di Jalan Letjen :;uparjo Rustam," ,Jawab Dpni,'
 
"Gang Mangga ke kiri. Di simpang empat kita belok ke
 
kir1. Nah, rumahnya di samping warung .ote Bu Parte," 
jelas Dina. 
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"	 Bagaimana pulang,*,a kita mampir ke warung " Getuk 
Goreng"Sokaraj a ?"aj ak R\U'i. 
"	 Beres, kita iuran Rp 250,00 ~ an, bagaimana setuju?" 
usu1&n Doni," 
• Setuju I" jawab Ruri, clan Doni clengan serempak,
 
" sebe~a saya 1ng1n sotonya," kata Endon;
 
•	 Ingat Nelon say.. hanya punya uang Rp 250,00 I" jawab 
Dina.. 
" Benar DiM, padahal harga sota per mangkuk 
Rp 1.nOO,OO." jelas Doni~ 
• Io, kit.. berangkat sekarang !" ajak Enio. 
" Ayo I" seru Dina elan Ruri bersamaan."' 
Mereka herp""'i tan kepacia orang tua Ruri; Orang tna 
Ruri menas1bati werek... 
• Bati-~ati ya anak-anak !"Kalau kalian mau menyebe ­
rang jalan, lihat ke kanan elan ke kiri elahulu I"Kalau 
ka.lla.n m&u ElEn.be.lok, juga harus member! tand.a !"kata 
ibu Ruri; 
• Berhentilah j ika lampu lalu lintas menyala merah !" 
K..lau b<irsepecia, jangan ke tengah !"Kal1an jangan 
ngebut Itt kata ayah Ruri.' 
Mereka segera mengayuh sepeela masing-masing.
 
" Kita pelan.pelan saja ya, Nelon, ja..Lann,ya ramai,·
 
kata Dina.
 
" Kit.. bersepecla s ..tu-satu, jangan berjajar, "'Derba ­

"'aya I" soru Ruri dengan perasaan khawatir; 
"	 Ia !" jawab Doni kale..~ 
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Mereka menyusur1 jalan yang bersih dan rap1. Mereka 
pun tidak lupa menoleh ke kanan dan ke k1r1. Mereka 
tampak ser1a menikmat1 har1 l1bur tersebut. Mereka 
selalu 1ngat pesan orang tua Rur1 agar berhat1-hat1. 
Tanpa terasa, mereka telah sampai d1 rumah Ratna. 
5. Keg1atan s1 ...a dan keg1atan guru 
Apab11a bahan pembelajaran telah selese! d1pers1apkan 
maka tugas guru berikutnya adalah melaksanakan atau lebih te­
pat mengupayakan pelaksanaan pembelajaran.' D1 s1ni guru d1 tun­
tut menumpahkan daya, kreas1, dan pengalamannya untuk membel.­
j arkan s1swa dengan berbaga1 arahan, 1nstruks1, cara, atau 
teknik pengajaran. 
Berb1cara tentang pelaksanaan pembelajaran sebenarnya 
k1ta memb1carakan keg1atan belajar mengajar~ Contoh kongkr1t 
keg1atan belajar mengajar adalah akt1v1tas s1swa dan guru da­
lam ke~as, kadang-kadang d1 luar kelas, saat berlangsungnya 
proses belajar mengajar.' Becara tor1t1s keg1atan belajar me ­
nagaj ar d1 kelas d. ..,at d1gambarkan dengan duo. cara, yalm1 ke­
g1atan s1swa dan keg1atan guru. 
Penggambaran keg1atan belajar mengajar dengan keg1atan 
s1swa hamp1r-hampjr t1dak pernah d11akukan selama 1ni;' Kur1­
kulum 1991,. justru mengubah or1entasi pengaj aran bahasa Indo ­
nes1a dar1 pengajaran ke pembelajaran.' Karena 1tu para guru 
mata pelajaran bahasa Indones1a harus memb1asakan d1r1 melu ­
Idskan keg1atan belajar mengajar 1tu dar1 seg1 pelllbelajaran 
atau keg1atan belajar s1swa. Contoh penggambaran keg1atan 
belajar Illengajar dengan cara keg1atan s1swa sebaga1 ber1kut : 
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Penerapan pembelaj aran tentang membaca dalam hati dan 
mengaj ukan a tau menj awab pertanyaan. 
1) Memahami informasi yang terdapat dalam wa"aila melalui mem­
baca dalam hati. 
2) Menyillak penjelasan pokok tentang pengetahuan kebahasaan 
dan matematika pada isi wacana" 
3) Mendiskusikan tentang kata-kata sukar dalam wacana. 
4) Menylalpulkan makna kata-kata sukar tersebut': 
5')	 Mengkaji dan menyalin huruf besor untuk nama, bulan dan 
hari serta penellpatan jeda yang tepat pada akhir b!lgion 
kalimat pada wacana. 
6)	 Mengkaji dan menyalin kalimat berita dengan keteraJIgan tem-
pat. 
7)	 Memah""'i penjumlahan dan pengurangan dengan hasil sampai 
dengan 1.000 Berta hi tung uang ( lintas bidang studi Mate. 
matika ). 
8)	 Menj awab pertanyaan mengenaf isi vacans." 
Pembelaj aran yang akan dibahas di 8ini b~rupa kegiat7 
"",guru yang membicarakan pekerjaan te!.'tang penguasaan mate­
ri, analisis materi pengajaran dan program satuan p~lajaran. 
Sedangkan penguasaan materi dan anslisis materi pengajaran 
secara ringkas sudah terbahas di at~s;' Dleh kare!.'a itu fokus 
pembahasan di sin1 berkisar pads bagian dari program satuan, 
pelajaran mengenai evaluasi,yaitu soal pertanyan bacaan de ­
ngan anak tema Tertib Lalu lintas. 
Contoh soal pertanyaan bacaan sebagai berikut : 
a) Siapakah nama pelaku yang terdapat dalam wacans ? 
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b) Ke manakah mereka akan pergi ?
 
c) Berapakah jumlah teman Buri ?
 
d) Berapakah j umlah uang dari, empa:!' orang yang akan diper _
 
lukanuntuk membeli getuk goreng ? 
e) Apabila Dina menuruti permintaan Endo, maka berapakah ke­
kurangan uang Dina untuk membeli soto ? 
f) Bagaimanakah orang tua Buri menasihati anak-anak terse 
but'
 
g) Mengapa orang tua Buri menasihati meroka ?
 
h) Baga1maoakah. sikap anak-anak tersebut di jalan ?
 
i) Apa yang kamu lakukan jika akan menyeberang jelan ?
 
Memahami dari wacena dan soal pertanyaan bacaan serta 
kegiatan belajar mengajar tersebut di atas ternyata merupa • 
kart bukti keberadaan mata pelajaran Matematika dapat diolah 
men;Jadi bahan kajian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 
Maka dari itu guru dapat melaksanakan aktivitas untuk me 
nanggulangi pembelaj aran Bahasa Indonesia dengan lintas bi ­
dang studi Matematika. 
~, 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
 
A. Kes1JDpu.lan 
.-	 .-
--_.- _.­
1.	 Dalam hasil analisis data yang teIsh dilakukan ternya­
ta ada korelasi yang posHit antara penguasaan bahasa 
Indonesia dengan mata pelajaran Ma~matika. 
Koetisien korelasi ( p ) antara penguasaan bahasa Indo­
nesia dengan mata pelajaran Matematika di Sekolah Da _ 
sar diperoleh : 
a.	 Sebesar 0,443 dan nilai 1\ - tes 1,'976 di atas harga
,	 , 
kritik ( t - tabel ) 1;746; 
b.	 Sebesar 0,526 dan nilai t - tes 2';'83~ di atas huga 
kritik ( t - tabel ) 1;721. 
c.	 Sebesar 0,696 dan nilai t - tes *,-442 di atu harga 
kritik ( t - tabel ) 1,721' 
2.	 Dengan adanya pembuktian hasil nilai rata-rata Ebt..nas 
murni. Bahasa Indonesia sedang dan Matematika kurang 
yang akan saling mempengaruhinya serta menunjukkan ko­
relasi positit di antara kedua mata pelaj aran tersebut 
maka untuk dapat memperbaiki kualitas penguasaan baha­
sa Indonesia dan Matematika menjadi bail<: dapat diupa • 
yakan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia lintas bi ­
dang studi Matematika. 
3.	 Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan lintas bidang 
studi Matematika yang sesuai ~engan Kl)I'iku.lUll\ !)D 199~, 
dapat dilaksanakan dengan langkah-Iangkah sebagai ber­
ikut : 
~5 
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a.	 Penjabaran tema dengan menghas1lkan beberapa anak tema. 
b.	 Pem1lihan anak tema. 
e.	 Pengembangan bahan kaj1an dalam pembelajaran dengan 
kr1teria kebabasaan ( laral, 1ntonas1~ ejaan, tanda ba­
ea dan struktur ) dan pengetabuan Matematika. 
d~ .Penyusunan waeana sebagai baban kaj1an. ~ 
e.	 Penerapan pembelaj aran. 
B.	 Saran 
1.,Dem1 peningkatan has11 kual1tas nilai pembelajaran Ba­
hasa Indonesia dan Hatematika menjad1 ba1k, maka guru 
d1 Sekolah Dasar mula1 dar1 kelas rendah sampai kelas 
t1ngg1 perlu melaksanakAn keg1atan belajar mengajar 
11ntas b1dang stud1,sesuai dengan rambu-rambu Kur1kulum 
SD 1991>. 
2;'	 Se)'ogyanya guru-guru d1 Sekolah Dasar j angan terpaIl 
cang pada buku-buku paket dan buku-buku sumber yang
.	 . 
lain, karena buku-buku tersebut j1ka d1ses~1kan de 
ngan keg1atan belajar mengajar l1ntas bidang stud1 be­
lum memadai. Oleh karena itu guru-guru d1 Sekolab Da­
sar perlu berupaya untuk menyusun baban ka:j1an secara 
.", 
mand1r1, menya'fur atau merev1s1. 
3.	 Segera d1adakan lokakarya bag1 guru-guru Sekolah Da ­
sar tentang penerapan pembelajaran mata pelajaran Ba­
hasa Indonesia l1nt..s bidang stud1 Matematika. 
1>.	 Untuk uj1 cobs penerapan pembelajaran mata pelajaran 
Bahasa Indonesia l1ntas bidang stud1 Hatem..t1k.. d1 
Sekolah D..sar, maka perlu d1tel1t1 lebih lanjut ten­
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tang has11 bel~jar atau ni~ kualitas kedua mat~ 
pelajaran tersebut. 
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